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而非两个国家之间的主权、领土和人民合一。1945 年 10 月 25 日，日本殖民当局台湾总督安藤利
吉在台北举行的投降仪式上签署投降书，明确规定自 1945 年 10 月 25 日起将台湾全省归还中国，

























一国家行使国家权利，履行国际义务。目前全世界有 193 个主权国家会员国和 2 个拥有主权的观
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On Theoretical Value and Practical Significance of the Cross－Strait
Integration and Development
Liu Guoshen，Rui Peng
Abstract: The proposition of the cross－Strait integration and development constitutes a new theoretical innovation of
national unity and fresh thinking of the mainland's policy towards Taiwan in the new era． In fact，behind this new political
discourse contains a new cognitive system and governing system of the cross－strait relations． The focus of the discussion on
the cross－Strait reunification and the work on Taiwan in the new era has entered a more specific stage of“implementing reu-
nification”from the broad sense of“pursuing reunification”and“safeguarding reunification”． Moreover，the reconstruction
of people's living communities across the Strait is considered a systematic project． Under the circumstances of the political
stalemate between the two sides，the cross－Strait relations can be improved in the integration of subsystems through one－
way and non－governmental ways，and their compatibility and symbiotic relationships can be gradually deepened in the
process of common growth demand between the people of the two sides．
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